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Syarikat bukan Bumiputera kuasai 85 peratus kekayaan di Sarawak 
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OTA SAMARAHAN: Pe- 
nguasaan hanya 15 peratus 
kekayaan oleh masyarakat 
Bumiputera tempatan walaupun se- 
lepas 48 tahun negeri ini mencapai 
kemerdekaan dilihat sebagai sesua- 
tu yang tidak sihat dibandingkan 
dengan komposisi penduduk Sara- 
wak yang majoritinya Bumipute- 
ra. 
Sebaliknya, syarikat bukan Bu- 
miputera didapati terus menguasai 
kek ekonomi dengan penguasaan 
hampir 85 peratus kekayaan terma- 
suk mengawal pelbagai cabang per- 
niagaan menyebabkan masyarakat 
Bumiputera jauh ketinggalan. 
Dekan Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia, Prof Ma- 
dya Dr Shahren Ahmad Zaidi Ad- 
ruce, berkata di sebalik sokongan 
kerajaan kepada Bumiputera, sikap 
terlalu selesa di bumi sendiri me- 
nyebabkan golongan itu mudah ber- 
puas hati dengan apa yang dimi- 
liki. 
Katanya, syarikat milik Bumipu- 
tera mendapat banyak manfaat ter- 
masuk diberikan pelbagai kontrak 
`besar' namun sehingga kini hanya 
segelintir mampu berdiri megah se- 
taraf syarikat bukan Bumiputera. 
"Jika dibandingkan selepas Sa- 
rawak mencapai kemerdekaan 
pada 1963, memang ketika ini ada 
syarikat Bumiputera menjadi an- 
tara pemain utama dalam bidang 
pembinaan serta perniagaan lain, 
tetapi masih agak jauh ketinggalan 
dengan syarikat bukan Bumipute- 
ra. 
"Syarikat Bumiputera masih ke- 
kurangan ilmu dan pengetahuan 
dalam perniagaan, masih memer- 
lukan bantuan bukan Bumiputera 
sebagai rakan niaga terutama bagi 
mendapatkan sokongan kewangan 
dan bahan mentah, " katanya. 
Dr Shahren yang juga Ahli Ja- 
watankuasa Dewan Usahawan Bu- 
miputera Sarawak (DUBS), berkata 
semakan semula dasar bagi niem- 
bantu Bumiputera perlu dilakukan 
dengan sasaran penguasaan ekono- 
mi 30 peratus tidak lagi praktikal. 
"Sasaran selalunya tidäk akan di- 
capai, sepatutnya jumlah lebih ting- 
gi ditetapkan. Saya berpendapat pe-q 
nguasaan ekonomi perlu dibuat me- 
ngikut komposisi kaum, bermakna 
dalam konteks Sarawak, Bumipu- 
tera perlu menguasai sehingga 70 
peratus kekayaan. 
"Kita bukan mahu membuli bu- 
kan Bumiputera, hakikatnya kuasa 
membeli terletak di tangan Bumi- 
putera sebagai pengguna terbesar 
di negeri ini dan sewajarnya agihan 
kekayaan lebih banyak diberikan 
kepada golongan itu, " katanya. 
Beliau berkata, penguasaan itu 
selaras meritokrasi mengikut kom- 
posisi penduduk dengan kuota ke- 
kayaan perlu dibahagikan mengi- 
kut kaum majoriti, sama seperti 
dipraktikkan banyak negara 
maju. 
